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Аналіз обстановки в області охорони лісів від пожеж дозволяє виділити 
основні вузькі місця існуючого підходу до прогнозування лісової пожежної 
небезпеки:  
1) існуючі методи прогнозу лісової пожежної небезпеки не враховують 
фізико-хімічні процеси сушіння і запалювання шару легко-горючих матеріалів, 
які є одними з визначальних у настанні пожежної небезпеки;  
2) на великих малоосвоєних територіях, як правило, є лише рідкісна і 
нерозвинена мережа метеостанцій, а зараз саме ця інформація використовується 
для оцінки пожежної небезпеки;  
3) фактори антропогенного навантаження і грозової активності 
належним чином не враховуються;  
4) в системі охорони лісів від пожеж відсутній обчислювальний центр 
для централізованої обробки вихідної інформації і вироблення прогнозу. 
Прогноз поведінки лісових пожеж включає в себе прогноз швидкості 
поширення кромки пожежі і його розвитку (можливості переходу низової 
пожежі у верхову). Сюди ж доцільно віднести і прогноз наслідків пожежі, 
оскільки він також дуже важливий при організації управління діючими 
лісовими пожежами. Термін управління лісовими пожежами слід розуміти як в 
широкому, так і у вузькому плані. Він  охоплює організацію лісопожежної 
охорони; усунення причин виникнення пожеж (протипожежну пропаганда, 
облаштування території); створення сприятливих умов для своєчасного 
виявлення виникаючих пожеж (мережа пожежно-спостережних пунктів, авіа 
патрулювання, космічний моніторинг); обмеження поширення пожеж, змен-
шення екологічної шкоди і економічного збитку від пожеж (облік можливих 
негативних наслідків пожеж, використання позитивної ролі вогню у лісі). 
Управління лісовими пожежами у вузькому плані слід розуміти як 
управління діючими пожежами на основі прогнозу їх поведінки. Безпосереднє 
управління лісовими пожежами – це контролювання поширення і розвитку 
кожної пожежі на основі прогнозу її поведінки, тобто поширення, 
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інтенсивності, розвитку і наслідків [1]. 
Для складання прогнозної оцінки нами створено авторську програму, за 
допомогою якої можна  визначити швидкість фронту, тилу і флангів З 
урахуванням рельєфу місцевості і метеорологічних умов можна спрогнозувати 
розповсюдження пожежі і навіть розрахувати вірогідність дістатися населеного 
пункту, який розрахований на шляху поширення пожежі (рис. 1).  
 
 
Рисунок 1 – Результати прогнозної оцінки за допомогою розробленої авторської 
комп’ютерної програми 
 
Запропонована програма складає схему поширення пожежі і дає 
експертний висновок про необхідність проведення евакуаційних заходів. 
Таким чином, запропонована розроблена авторська комп’ютерна 
програма може стати корисної як фахівцям державної служби надзвичайних 
ситуацій для швидкої прогнозної оцінки та може бути рекомендована для 
використання у навчальному процесі. 
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